













また測定 した比熱を､ 近藤効果による比熟CKONDO と結晶場によ
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ロ波スペク トルの測定を行ない､新たに採れ振動の第一励起状態 v t=1
の遷移を帰属 した｡
5.広い掃引幅を持った- ザーシユタルク分光
橋 波 伸 治
高電場までの掃引を可能にするために､電極間隔を0.2mmとしたシュタル
クセルを製作 した.この結果､観測できる電場領域が､0-200kV/cmとな
り今までの約3.8倍に拡大した.この装置を使って幾つかの試験的実数を行な
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